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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
F3 U Nkil A IR/ ret
Realegl órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. R. Morales.—Re
suelve instancia de un maestre de marinería. —Convoca concurso en
tre tenientes y alféreces de navío para un curso de aviación naval.—
Dispone que presida la Junta del Fondo económico de los torpederos
_
el Jefe de la División.—Aprueba aumentos y bajas en varios:inventa
rios.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adquisi
ción de unos aparatos.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Rafael Mora
les y Díez do la CoTtina, Jefe de la Cumisión de Ma
rina en Europa, en relevo del jefe de igual empleo
D. Eliseo Sanchiz y Quesacia, que próximamente
le corresponderá embarcar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DA ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
del distintivo de su especialidad de radiotelegra
f:cta de la Arinadg, en analogía a lo dispuesto por
real orden de 8 de septiembre de 1920 (D. O. nú
mero 204), para un auxiliar segundo del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido autorizarle para usar en el
uniforme el distintivo quo solicita.
Lo qhe de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de noviembre de 1920.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor ce i• r 1
Gabriel Antón
Sr. Capitán s:r,ene .al del departamento de Carta
gena.
Marinería
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia cur
sada por el Capitán general del departamento de
CartagPna, del maestre do marinería de la dotación
del submarino A 3, Olegario Collado López, en sú




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada y la Jefatura de servicios sanitlri s de
esto Ministerio, se ha servido disponer se abra un
concurso entre los tenientes y alféreces de navío
que deseen hacer un curso _de aviación naval, que
dará comienzo en Barco ona el 15 de enero próxi
mo (salvo contingencia que obligue a modificar la
fecha), y sin que pueda precisarse la de su termi
nación, que queda sujeta a las disponibilidades que
existan de material.
Las instancias deberán encontrarse en este Mi
nisterio dentro de los veinte días siguientes al de la
••••
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fecha del DIARIO OFICIAL que publique esta dispo
sición y deberán venir acompañadas de:
a) Certificación de que la edad del oficial con
cursante está comprendida entre los diez y nueve y
veinticinco años (mínima y máxima que se auto
riza).
b) Certificación facultativa suscrita por un mé
dico de la Armada, y en su defecto del Ejército, en
que se haga constar la inexistencia en el concur
sante de defectos apreciables en los órganos del
corazón, vista, oído y olfato y los aparatos circu
latorio y respiratorio.
c) Certificación expedida por .el Jefe de la de
pendencia o buque en que sirva el concursante
que haga constar no aparece en sus hojas de he
chos, nota de demérito.
(1) Certificación del Detall respect:vo, visado
por el Jefe de la dependencia o buque en que sirva
el concursante y que haga constar su estado civil,
(caso de tratarse de viudo sin hijos se aportará con
la instancia documento que acredite esta circuns
tancia).
e) El Negociado 7.° del Estado Mayor central
onáutica), que ha de estudiar y ordenar las
instancias dei concurso solicitará del Negociadg
correspondiente, para unir a las mismas, las hojas
de estudios que obran en los expedientes perso
nales de los oficiales concursantes.
Examinadas las instancias se ordenarán suje
tando el orden de prelación ,a las mayores concep
tuaciones en las asignaturas que tengan l'elación
más directa con la especialidad que van a t ursar
(Física, Mecánica, N;ivegación, segundos cursos
de máquinas y artillería, torpedos, característi
cas de buques y táctica naval, dibujo topográfico
y aplicado).
En las mismas condieiones de conceptuación
serán preferidos los que sean solteros o viudos sin
hijos y dentro de estas condiciones los más jóvenes.
El número de los que se estime necesarios, au
mentado en un 50 por 100, será pasaportado para
la Corte en la fecha que se disponga, di,nde serán
sometidos al examen médico que comprende el
cuadro re,e-lamentario que se inserta a continua
ción.
Todos los que resulten útiles en este examen
facultativo serán destinados a hací-r el curso de
aviación naval sin cesar en sus destinos o en el
.que se les señale, por donde seguirán percibiendo
los haberes complr tos que en el mismo les corres
pondan, debiendo abonárseles por la Escuela los
correspondientes emolumentos especiales que se
sPñalarán.
Terminado el curso los declarados aptos usarán
el distintivo que se acuerde para la especialidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la Divisi,ón de Instrucción.
Intendente general de Marina.




1.0 El peso debe estar en relación con la talla, tole
r•ndose _un diez por ciento, y no excediendo, como
maximo, de 85 kgs.







Agudeza visual; se tolera la pérdida de dos quintos
escala Weker en un solo ojo.
3•0 Perfecta integridad anatómica y funcional del
aparato auditivo. nariz y faringe.
4•0 Pertectl integridad anatómica y funcional del
aparato respiratorio y medidas de la caja toráxica en
reposo, en la inspiración profunda y en la expiración
forzáda: Capacidad respiratoria por el espirómetro:
78 centímetros en reposo la caja toráxica y6 centíme
tros entre la inspiración y expiración como mínimo.
5•0 Perfecta integridad anatómica y funcional del
aparato circulatorio.
Pulso, frecuencia, presión arterial: curva esfimográ
fica.
6.° Integridad funcional del aparato génito-urinario:
examen de las orinas.
Sistema nervioso y sus reacciones perfectamente
normales.
Motilidad, coordinación de movimientos, reflejos, sen
sibilidad.
8.° Emotividad, manera de reaccionar. Atención.
Pruebas que estimen los encargados del reconoci
miento para comprobarlas.
9•0 No padecer infección sifilítica: Excesos alcohóli
cos. No tener extigmas de otros excesos.
Este reconocimiento definitivo será practicado por una
Junta de médicos que se designará con el carácter de
permanente en Madrid, procurando que la integren
profesores especializados.
Fondos económicos
Circuir/v.—Exorno Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación número 1.486, fecha 2 del presente mes,
del Capitán general del departamento de Cartage
na, que consulta acerca del Jefe que debe presidir
la Junta del Fondo económico de los torpederos,
con motivo de la nueva organización dada a esta
clase de buques; considerando lo dispuesto en el
artículo 11 del reglamento para la administración
de dichos fondos, aprobado por real orden de 14
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de marzo de 1912, y teniendo en cuenta quo el Jefe
superior inmediato de quien en la actualidad de
penden los buques en cuestión, es el Jefe do la di
visión de torpederos, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada, ha tenido a bien disponer que
los Jefes de las divisiones de torpederos releven en
el cargo de Presidente de la Junta ,le F‘mdo eco
nómico de las mismas, al 2.° Jefe de Estado Mayor
de los departamentos, que, por la anterior organi
-
zación, desempeñaban.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
to—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centra; de
la Armada.
St.. Intendente general de Marina.
Señores....
-Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 28 de octubre del corrient,-1 año, de la Coman
dancia gene! al del arsenal de Ferro!, -que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada, interesando aumento de un
bombillo al inventario del maquinista de embarca
ciones menores del mismo, según reseña que se
acompaña, el Rey (q D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al in
ventario que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi- ,
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabrierifiztón
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armida.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña d referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven






2) Dos bombillas de hierro para picar, de mano. 200,00
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 457, fecha 3 de septiembre del corriente año,
de la Comandancia general del arsenal de la Carra
ca, que eleva a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada, de efectos
que interesa se aumenten al inventarío del crucero
Reina Regente; y cargo del maquinista, según rese
ña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada, ha t, nido a bien aprobar el
aumento al cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.--Madrid
15 de noviembre de 1920.
EL_Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan en el in






20) Veinte tubos vaporizadores largos roscados. 500,00
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 456, fecha 3 de septiembre del corriente año,
de .1a Comandancia general del arsenal de la Ca
rraca, que eleva a este Ministerio expediente.acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del crucero
Reina Regente y cargo del maquinista, según rese
ña que se acompaña, el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada, ha tenido a bien api obar el
aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ailos —Madrid 15 de
noviembre de 1920.
El Almirante .Jefe del Estado Mayor centr3i,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.« Sekción (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la' Ca
rraca.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan en el






2) Dos aparejos diferenciales de media tcinela
da de fuerza ' . . 900,00
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Excmo. Sr.: nada cuenta •de la comunicación
número 9 969, fecha 18 del mes próximo pasado, dela Comandancia general del arsenal de Cartagena,
que eleva a este Ministerio expediente acompañado
de duplicada relación valorada, de una caja de cura
de urgencia, según reseña que sa acompaña, que
interesa se aumente al inventario del crucero ea
ta/uña, y cargo del practicante, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento al cargo que se-interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro; digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1920.
w1 Almirante Jefe del Estado.Alayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que Ñe aumentan al cargo del
practicante del crucero Cataluña.
VALOR
Pesetas
1) Una caja de dura de urgencia en combate ... 100,00
Construcciones de Artillería
Contabilidad
Excmo. Sr:: Vista la carta núm. 1.366, de 9 de
octubre último, del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu -
puesto para la adquisición de los aparatos de me
dida y calibración que se reseñan, y que son nece
sarios para la habilitación de los talleres de artille
rí t de la Base naval de Cartagena, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por 11 Jefatura de conA,rucciones de Artillería e
informado por la 2.a 'ziección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la adqui -
sición de referencia, debiendo afectar su importe,
de mil setecientas once pesetas (1.711 ptas.), al
concepto «Habilitación de talleres», del art. 2.° de
la ley de 17 de febrero de 1915, cap. 14, art 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su couocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madi id 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
!Reseña de releretiela. --
Un micrómetro para medir de 200 a 930 min.
Una regla para ángulos cabeza reversible de 20 cal.
Una íd. para íd. íd. íd. de 60 cm.
Un triángulo para dibujante, estilo 1.
Un íd. para íd., íd. 2.
Un íd. para íd., íd. 3.
Un íd. para id., íd. 4.
Un micrómetro para profundidades, medidas métricas.Un íd. para íd., para medir hasta 50 mm.
Un íd. para íd.' para medir hasta 115mm.
Dos gramiles de 100 mm, cada uno.
Una docena de puntas para centrar.
Una regla para rectificar do 690 mm.
Un gramil de 225 mm.
'Ser-Views énuiliatres
Indeterminado
Circuiar—Excmo. Sr.: Con objeto de prestar la
cooperación necesaria a la Dirección gen,- ral chi
Instituto Geográfico y Estadístico para la forma
ción del Censo general de habitantes que debe ve
rificarse simultáneamente en todo el territorio na
cional y en el de las posesiones españolas del Golfo
de Guinea y costas Norte y Occidental de Africa la
noche del 31. de diciembre de este año al 1.° de
enero de 1921, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las Autoridades de Marina de los de
partamentos, presten su apoyo a las Juntas censa
les y sus-agentes, encargados de distribuir las cé
dulas correspondientes a los Cuerpos y Corpora -
clones de. la Marina, a fin de que pueda realizarse
con la mayor exactitud el expresado Censo.
De real orden lo diL.lo a V. E-. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de noviembre de 192(1
DATO




En la relación de comisiones extraordinarias,
inserta en el D'Auto OFtetAL número 193, páginas
1.198 y 1.199, figuran los capitanes de Infantería de
MarinaD. Severo Martín y D. José Palomino con
dos indemnizaciones cada uno, y por error, aparece
comprendido por una llave la segunda de las co
misiones del primero de dichos oficiales y las dos
del capitán Palomino y correspondiendo a cada uno
de los capitanes Martín y Palomino dos comisiones
de doce y diez y siete días, se hace esta aclaración
conforme con la relación original.
Madrid, 19 de noviembre de 1920.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
.111$, 1101 Ministerio de Marina.
